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HKN 403 Seminar Dalam Kesusasteraan Nusantara
Aspek-Aspek Teori dan Kritikan
Masa: [3 jam]
Kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM t6l soalan dalam
DUA lzJ muka surat
Jawab EMPAT [4] soalan.
membawa nilai markah yang sama.
l-. Apa yang cuba dilakukan oleh A. Teeuw di dalam kertaskerjanya, rrsome Remarks on the Study of so-calledHistorical Texts in Indonesian Languagesfr ialah mengambil
satu pendirian bahawa terdapat nilai otonomi tekspersejarahan Melayu yang tidak dapat dicabar.
Bagai-manakah Amin Sweeney membahaskan pandanqan Teeuw dan
cuba bincangkan kelemahan yang terdapat di dalam kritikan
Sweeney terhadap Teeuw itu.
Apabila membincangkan teks Melayu kita membanaJtag.,pesoalan jenis' pendekataan iaitu sama ada pendekataii ""q',bersifat paradikmatik atau sintakmat,ik. Namun pengkajian
sintakmatik tidak menafikan kemungkinan kemunculan kajianparadikmatik berasaskan teori kajian sintakmatik dan
sebaliknya. Di dalam mengkaji kesusasteraan Nusantarakajian jenis manakah pada fikiran anda yang akan
membuahkan hasil yang lebih bermakna di dalam memahami
apa yang kita definisikan sebagai teks karya sastera.
Apabila membincangkan sastera, kita membicarakan banyak
aspek dalaman dan aspek luaran kehidupan manusia".
Bincangkan penekanan 'aspek dalaman' dan -aspek luarantdida1amtu1j-san-tu1isanA.BausanidanV.Propp
Bincangkan di mana mereka mencapai persetujuan dan di
mana pula mereka berbeza dan yang manakah di antara
mereka yang lebih seimbang di dalam membincangkan kaedahpenilaian sesuatu teks?
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Apa yang dimaksudkan dengan -pleromar 
.dan -plurality oflevels' di dalam karya sastera. Adakah kesemua karyaklasik aLau tradisional mengandung ciri-ciri ini? Dengan
contoh-contoh yang sesuai tunjukkan sifat keuniversalan
eiri-ciri tersebut.
'rJika kajian Mircea Eliade tentang kosmologi dankosmogoni boleh dijadikan asas bagi memahami konsep
masa' dan. 'sejarahr di dalam kesusasteraan Melayu makakarya Melayu mendapat pengertian yang sama sekali berbezadenEan apa yang disarankan oleh Shelley Errington danpengkaji*pengkaji Lain yang mempunyai pandangan yang
-uni-linearr terhadap konsep masa di dalam teks dan j.,gidi dalam sejarah kesusasteraanr'.
Bahaskan pernyataan ini
Senaraikan saranan Ismail Hussein dan Muhammad HajiSalleh untuk memperbaiki cara pengkaji melihat nilai-
nilai dalaman sesebuah teks. Adakah saranan-saranan ini
mencukupi bagi kita membentuk sebuah teori tentang apa1tu teks dalam kesusasteraan Melayu.
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